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E M de trei ori In septemana: Merourl-a, 
Vineri-a sl Domineo'a, oand o oóla intréga, 
oand numai diumetate, adeea dup» momentul 
impregiurarilor. 
Pretlil de preniaeratianei 
pentru Austria: 
pe an întreg 8 fl. a. T. 
M diumetate de an • 4 » n » 
„ patrariu „ » 2 » » * 
pentru Bomanla sl Strainetate: 
pe an Întreg 16 fl. T . a. 
diumetate de an • • 8 » » » 
patrariu * * 4 n » 
Prenumeratiunile se fao la toti dd. corei 
dinţi a-i noştri, si d'adreptul la RedactîW. 
Josefs tadt , Langegasse Ufr. 43 , unde 
sunt a se adresa si oorespundintiele, oe privesc 
Redactiunea, administratiunea seu spedltur'a 
câte vor fi nefrancate, nu se vor primi, éra oel 
anonime nu se vor publica. 
Pentru anunoiesl alte comunioatiunl de inte­
res privat — se respunde cate 7 or. de linie 
repetirile se fao ou pretiu soadiut. Pretiu 
timbrului cate 30 or. pentru una data, se 
anteoipa. 
Invitare de prenuxneratiune 
1 a 
Cu 1 juliu cal. v. se incepe alu doile semestru din anulu curinte, pentru 
care deschidemu prenumeratiuni. 
„Albin'a" va apare casi pana acum'a, asisdere si conditiunile de abona-
mentu remanu totu cele ce s e vedu in fruntea foii, adecă: 
pentru tierile Austriei: 
pre diumetate de anu 4 fl. v. a. 
pe patrariu de anu 2 fl. v. a. 
pentru România si strainetate: 
pre diumetate de anu 8 fl. v. a. 
pe patrariu de anu 4 fl. v. a. 
Pre dd. prenumeranti de pan' acu, ii rogàmu ca cu ocasiunea reabonarei 
se binevoiésca a alătura si una adresa tipărita daca a fostu buna. 
Renoirea abonamentului catu mai curundu ni va face cu potintia incunju-
rarea intrerumperei in spedare, si orientarea despre numerulu essemplarieloru 
de tiparitu. 
Bani i de prenuxneratiune rogàmu a se trimite sub adres'a: „La redactiunea 
„Albina," Viena, Josephstadt Lange Grasse Nr. 43." 
Viena 1 0 / 2 2 juniu 1867 . 
I n siedinti'a de ieri a casei ablega­
t i loru senatului imperiale provoca mare 
entusiasmu promulgarea amnestiei gene­
rale si pentru tierile cari nu se tienu de 
corón'a ungurésca. Aceste tieri inca si-
avura omenii loru de popularitate păr­
taşi resmelitiei intemplate aici la 1848 si 
cari pentru a-si scăpa viéti'a au luatu 
fug'a in strainetate, unii s'au asiediatu 
in America cu diferite ocupatiuni ono­
rabile. Aceşti emigranţi nemţi neci au 
avutu rolele neci au renumele emigran-
tiloru din Ungari'a, dar ei sunt doriţii 
poporatiunei nemtiesci, desclinitu Ioane 
Kudl ich barbatu in adeveru cu populari­
tate, pentru cà a fostu primulu in acelu 
t impu scomotosu a propune eliberarea 
tieranului din catusiele feudalismului. 
E l u pote astadi retorná pentru a-si vedé 
in betranetie fruptele nisuintieloru lui 
ca june . 
Tier i le germano-slave ale Austriei 
saluta cu bucuria acestu actu de gratia 
imperatésca. Austri'a nu mai are emi­
granţi in strainetate, s'a impacatu cu ei 
prin unu pasiu prè gratíosu. Se dee Ce-
riulu ca se v ina si actulu care va impacá 
controversiele interne aie natiunalitatiloru 
ca asiè Austri'a se póta procède pre ade-
verat'a cale a desvoltarii libertatéi con-
stitutiunale. 
D i e f a Ungarie i procède altmintre, 
fatia cu amnestia nu casi senatulu impe-
riale. Importantí'a amnestiei pentru U n -
gari'a, mai mare, càci Pulszky, Klapka, 
Kossuth sel. si ca emigranţi totu faceau 
\ a pol it ica pre cont'a pacei interne a 
monarchiei. Monarculu i-amnestiá cu o-
casiunea incoronarei, si Kossuth astadi 
are voia a retorná, ceea ce mai nainte 
nu se ascépta, o simpla alusiune la acé 
st'a n'am cutenatu a reproduce din foile 
străine, n'aveau indrasnél'a s'o spuna 
neci foile magiare. Monarculu merse si 
mai departe, darurile de incöronatiune 
( 1 0 0 . 0 0 0 de galbeni) le darui pre sém'a 
ostasiloru voluntari cari la 1848 s'au 
luptatu in contr'a armatei imperatesci, 
pre sém'a veduveloru si orfaniloru re-
masi de la aceştia. Lumea fu suprinsa 
de atat'a marinimitate imperatésca carea 
nu numai iérta pecatele comise, ci are 
si indurare. Daca si acei luptători contra 
armatei imp. gasescu gratia la inim'a 
bunului Domnitoriu, cu atat'a mai verto­
su noi romanii potemu spera dreptate, 
càci nu ne-am luptatu contra, ci pentru 
imperatia, atacaţi de ostaşii republice! 
iden Dobritinu. Repetimu cà a fostu su-
prindere, dar stang'a dietei merse mai 
departe pretindiendu ca acei honvedi se 
fie sustienuti cu banii tierei. Pretensiu-
nea cadiù in fati'a maioritatei dietali dar 
daca s'ar fi primitu, nóa nu ni-ar fi re-
masu alta cale de catu a ne alătura pa-
rerei lui Mileticiu, si a pretinde si noi ca 
totu cu banii tierei se se sustiena si osta­
şii natiunalitatiloru de la 1848, veduvele 
si orfanii aceloru ostaşi. — 
Din politic'a esterna spuseramu in 
nr. tr, cà Beust a imbiatu servitiele sale 
guvernului rusescu pentru modificarea 
tratateloru de la 1856 , éra Gforciacoff a 
respinsu cu observatiunea cà voiesce se-
si réserve mana libera. Fói'a ministe­
riala „W. Ab." corése astfelu scirea ck 
Beust a pomenitu de modificări intr'o 
depesia catra Paris, éra ce cugeta Rusi'a, 
lasa se spuna organele ei. Aceste organe 
inse nu dedera inca graiu. — 
Sultanulu a plecatu ieri catra Paris, 
unde se spéra invoire multiamitória in 
cestiunea Candiei. Omeru Pasi'a n'a po­
tutu inca pacifica insul'a, suferi si câteva 
căderi, si se verse sânge multu. Poterile 
si-dau silinti'a a îndupleca pre Sultanulu, 
ceea ce daca nu va succede la Paris, se 
va incercá probabilminte si la Londra 
unde l'a invitatu regin'a Angliei. 
Societatea literari» romana. 
Primimu incunoscintiare cumca 
membrii societatei pentru stabilirea or­
tografiei romane se vor intruni estimpu 
in 1 augustu la Bucuresei, in urmarea 
unui decretu domnescu, comunicatumem-
briloru cu charti'a ministeriului culteloru 
si instructiunei publice de datulu 2 iuniu. 
Domnulu ministru D. Brateanu, poftindu 
cu reverintia pe membri a se infatisiá 
din tote părţile, adauge cà „ascépta cu 
nerăbdare acea di frumósa, carea va fi o 
serbatóre natiunala." 
Se ne alaturàmu si noi cuvinteloru 
rostite de Brateanulu- Din acea di fru­
mósa, progresulu romanului in cultura 
va fi mai rapede, mai securu si mai les­
ne. Mai rapede, pentru cà avendu un'a 
si aceea-si ortografia tote cele diece mi-
lióne de romani din cóce de Dunăre, im-
prumutatu si-vor folosi unii opurile lite-
rarie ale altor'a, ajutandu-se astfelu îm­
prumutaţii: rapediunea va fi mai mare de 
catu asceptandu pana ce in fie-care orto­
grafia vor apare opurile necesarie. — 
Mai securu progresulu, pentru cà nu va 
mai fi espusu la suma asiè mare de cri­
tice incuviintiatórie si descuviintiatórie, 
de unde apoi flutuatiuni, si in fine con-
fusiune. — Mai lesne, pentru cà vor con­
tribui diece milióne de odată, si unde 
poterea e atat'a de mare, pedecele se de-
latura mai cu usioretate. 
Nesmintitu cumca cu stabilirea or­
tografiei inca n'am facutu d'ajunsu tutu-
roru detorintieloru nóstre fatia cu limb'a, 
dar s'a delaturatu o pedeca mare, éra dic-
tiunariulu si celelalte,se speràmu,vor urmá 
mai lesne. Fi lologi i noştri vor face si ace­
sta întreprindere, si poterile tuturor'a vor 
avé terenu destulu de aptivitate, se spe-
ràmu cà ei se vor intruni apo i innumeru 
si mai mare, simai proportiunatu, pentru a 
forma o societate literaria permaninte, 
ca pana una-alta se substitue academi'a. 
Cu dreptu cuventu s'a potutu dice 
cumca di'a intrunirei va fi serbatóre na­
tiunala, càci in acea di se va dovedi cum­
ca ne-am cunoscutu insi-ne pre noi, am 
cunoscutu facultăţile ce le posiedemu, si 
in cultura voimu se procedemu tienendu 
socóta de aceste facultăţi naturali. Se ne 
splicàmu: Am cunoscutu cumca suntemu 
unu corpu natiunale geneticu de diece 
milióne, cumca individualitatea nóstra 
natiunala e atatu de multu e s p r e s a, 
asiè de bine m a r c a t a , cum neci la una 
alta naţiune din Europ'a, cata e culta 
si cunoscuta, càci neci-unu poporu nu 
locuiesce langa olalta in numeru de 
diece milióne fora se nu aiba dia­
lecte, numai noi romanii — umltia-
mita Provedintiei! — n'avemu dialecte 
neci provincialisme (diferinti'a cate de 
unu cuventu n'are dreptu la acestu ter-
minu,) tieranulu din Marmatfa precepe 
pre cel'a din tiér'a romanésca candu i 
cânta: Dembovit ia apa dulce! — totu a-
siè celu din Besarabi'a rusésca precepe 
suspinele Crisianului: Nu-e, nu-e drep-
tate, nu-e! Tienendu socóta de aceste 
daruri de la natura, in progresulunostru 
vom nisuí ca literatur'a nóstra inca se 
remana un'a. 
Limb'a poporului si limb'a literatu-
rei la romani va fi un'a si aceea-si. Pre-
cum vorbesce tieranulu la vétr'a sa, 
la cornele aratrului seu, asiè pledéza 
advocatulu in foru, fie-care cu ter-
minii se i , dar amendoi se precepu. 
Precum se vorbesce bine, asiè se si scrie 
bine. Noi n'avemu alta limba pentru tie-
ranu, si alt'a pentru literatura, casi d. e. 
la nemţi, a caror'a poeţi din literatura 
sunt preceputi numai de omenii literaţi, 
éra pre cei ce cânta in provincialisme ii 
intielegu numai respectivele provincie, 
din contra e la noi càci doin'a unui Ale-
sandri s. a. o precepu toti cati se nu-
mescu romani, fie pe veri-ce gradu alu 
culturei. Si acestu momentu e de multa 
importantia, de mare folosu pentru ge-
neralisarea culturei. 
Romanulu dupa ce invétia a ceti si 
scrie, folosesce delocu opurile literaturei 
sale. Némtiulu inse forte lungu timpu 
are de lucru cu felu de felu de régule 
gramaticali pana s'ajunga a s e indulci de 
literatura. 
Aceste folóse nu sunt pentru noi 
numai de interesu literariu, ci si politicu. 
Drepturi politice câştiga poporale in 
vertutea intieligintiei loru. Cu catu dara 
noi mai lesne ni potemu creá intieligin-
ti'a, cu atat'a mai lesne va fi si câştiga­
rea aceloru drepturi. 
Se luàmu essemple de la alte po­
póra. Itali'a in evulu mediu, desi împăr­
ţita intre multe guverne, fu totuşi glo-
riósa, cultur'a ei de modelu tuturoru po-
póraloru, pentru cà inca in seci. 13 unu 
Dante sciù a-i dá una limba, carea — in 
mani'a dialecteloru italice — erá prece-
puta de poporulu intregu, si de invetia-
tii principi din Itali'a, si de asinarii (pa­
storii asiniloru, magariloru) din Floren-
ti'a. Asie esprese elu individualitatea na­
tiunala, si progresulu italianu c e i urmà 
apoi, pana si resultatele politice, Itali'a 
trebue ca si lui se i le multiamésca. 
Daca noi nu vom fi norocoşi a avé 
unu Dante pe terenulu poesiei, cà pre 
alu limbisticei neci avemu lipsa de unu 
opu giganticu casi contopirea atatoru 
dialecte intr'un'a limba. 
F ie ca lun 'a lui augustu ce vine se 
justifice sperantiele nôtre, se ni dee una 
ortografia, ca asiè invetiatur'a se fie pen­
tru romanu catu mai penetrabila, cul­
tur'a catu mai generala, si in timpu 
scurtu se vedemu o mulţime de cărtu­
rari respanditi prin totu corpulu natiu­
nei, facendu ca intregulu poporu se-si 
precépa drepturile si detorintiele sale, 
se-si unésca aspiratiunile. 
Si candu to te minţile romane vor fi 
luminate in preceperea intereseloru pro­
prie, atunci inimele vor avé numai o do-
rintia, càci fiii intrigeloru vor trebui se 
despara naintea luminei, si asiè nu nu-
mai se va asecurá aici sor tea românismu-
lui, ci vom poté inca a ingrigi si pentru 
fraţii noştri din colo de Dunăre. Atunci, 
iubite cetitoriu, ei dar cà presupuni cum 
se va deslegá caus'a orientului?! 
Congresu metropolitann. 
Ni se scrie cumca Escel. Sa Părin­
tele Metropolitu Andrea br. Siaguna, îm­
preuna cu ambii episcopi romani or. It-
tile Loru Părinţii Ivacicoviciu si Popasu, 
sub decursulu incoronatiunei in Buda-
Pesta se fie facutu unu pasiu colectivu 
pentru resolvirea neintardiata a congre­
sului metropolitanu spre regularea afa-
ceriloru besericesci si scolarie. Congre-
sulu, pre catu scimu, se va compune (du­
pa combinatiunile inca din Viena de la 
1 8 6 2 ) de V, din cleru si 2 / 3 de mireni, 
si pentru prim'a data impreuna din 90 de 
membri, adeca cate 3 0 de insi pentru 
fie-care eparchia. 
Inca pre timpulu esistintiei cance-
larieloru de curte luasemu cunoscintia cà 
s'au spedatu incuviintiarile pentru tiene-
rea sinódeloru, dar nu avemu inca infor-
matiuni unde si cum se inprinde caus'a, 
a căreia resolvire o urgéza si S. Loru. 
Dietfa Ungariei. 
Siedinti'a casei representantiloru 
din 18 juniu. 
( f ) Autenticandu-se protocolulu siedintiei 
trecute, presiedintele aréta cumca G. Tanárky, 
Kautz si L . Toth si-au depusu mandatele de 
representanti de óra-ce au primitu diregatoria, 
— mai departe cu dorere anuncia cà au repau-
satu deputaţii : I. I I I és y si I. R ó n a y , cestu 
din urmà a fostu deputatulu cercului romanu 
d'in S a n M i c l o s i u l u i m a r e in cottulu Toron-
tatului, — deci speràmu, cà asta data romanii 
din acelu cercu voru desvoltá o energia mai 
mare si voru delaturá certele reutatióse pentru 
oa se nu reésa străinii spre daun'a comuna a 
natiunei intregi, — devis'a romaniloru din acestu 
cercu se fie: „deputatu romanu", apoi fie ori 
cine va fï, numai romanu bunu se fie acelu 
alesu. 
Dupa acestea urmà referad'a comisiunei 
emise pentru straportarea coronei, — apoi re-
ferintiele comisiunei verificatórie propuse veri­
ficarea deputatiloru mai de curendu aleşi: I. Vá-
rady , G. G ö r g e y , F r . Bömches, L. Plachy, 
M. Fehér si — G. G r ä n z e n s t e i n din Oravitia. 
Toti se verifica fara neci a esceptiune séu 
contradicere. 
La cestu din urma referintiele a aflatu eu 
cale a accentuácu grandóre,cumca alegerea s'a in-
templatu in ordinea cea mai buna, lasandu a se 
intielege cumca acést'a e meritulu partidei lui 
Gränzenstein, si cà in fine ne mai fiindu (?) alti ale­
gatori in fati'a locului, presiedintele au anunciatu 
cà Gränzenstein s'au alesu cu o maioritate pré­
pondérante, càci intre cei ce au votatu pentru 
Z. M o c i o n i sunt (?) 348 votanţi dubii, — fi-
resce cà indata s'au anunciatu cumca Gränzen­
stein se verifica, inse de regula se sustiene drep­
tulu de a protesta contra alegerei in decursu de 
30 de dile. — Contra acestei verificări n'a 
vorbitu nime, inse catu de curendu audimu cà 
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POISIORA. 
B e s a r a b i ' a . 
de Rudolfu Kuleman. 
(Incheiare.) 
Intrandu in satu, delocu dea stang'a ob-
servu o casa ceva mai mare, eu acoperementu 
sloboditu pana in giosu, ce custa din scandu-
rele mici asemene un'a altei'a. Acést'a este bi­
serica. Ea e incungiurata cu unu zidu de petri 
nelipite. Peste cale se afla cas'a popei, care tra-
iesce intr 'o locuintia tieranésca ca unu tieranu, 
priveghiéza la boii sei ce ernéza naintea fere-
striloru, ara senguru, cosesce, treiera, si érasi, 
imbracandu vestmentu preutiescu, se preface in 
popa. Usi'a este legata cu de gardu o sforicea. 
Eu o deschidu si pasiescu in curte. Naintea in­
trării in odaia se afla o cubula cu nutretiu de 
porcii. I n culina este intunecosu si aborésa 
nÍ8ce paie mucede ce se afla intr 'unu unghiu 
dea drépt'a. Dea stang'a este intrarea in odai'a 
de locuitu. Preotului me recomandu ca unulu 
care la cutare casa domnésca am avutu onóre a 
cunósce pre diu preotu in cutare funcţiune 
preutiésca. Siedu sub ferésta pe unu scamnu 
neacoperitu cu penza, de a supr'a capului 9 
iconi sânte cari se intindu pana la parietele 
cela laltu pe langa unghiu, sub acest'a se afla 
unu patu acoperitu cu niste covoru. Al tu co­
se va insinua unu protestu contra acestei ale­
geri; -— dar nu e sperantia cà sc va cassa cu 
tote cà alegerea e forte nelegala, càci scimu 
bine, cumca diet'a se tiene de principiulu: sic 
volo, sic iubeo. apoi indesiertu s'ar nisui cineva 
ca se capacitedie pre cei ce nu voiescu se de­
schidă ochii spre a vedé adeverulu, — dar neci 
cà voiescu se scie despre unu adeveru ce nu con­
suna cu aspiratiunile egoistice ale acestoru ómenL 
sedusi acuma de norocu (?). 
Dupa verificare, C. T i s z a aşterne o pro­
punere de decisiune in privinti 'a ajutorarei hon-
vediloru din 1848 si a orfaniloru si veduveloru 
loru. Acést'a se va desbate in siedinti'a de 
sambeta. 
Apoi M i l e t i c i u interpela pre ministe­
riulu intregu, cumca voiesce guvernulu ca se 
astérna casei in forma de proiectu de lege de-
cisiunile congresului serbescu din Carlovetiu? 
B. W e n k h e i m respunde in numele mi-
nisteriului, cumca acest'a voiesce si a voitu se 
astérna casei unu proiectu de lege in privinti 'a 
acestui obiectu, inse acuma catu de curendu 
se va inchide sesiunea dietei, asiè dara la con­
venirea viitória se va aşterne acelu proiectu. -
M i l e t i c i u si-reservédia dreptulu a aşterne 
in siedinti'a mai de aprópe unu proiectu de lege 
in privinti 'a acestui obiectu. 
Apoi ministrulu B. H o r v á t h propune 
unele proiecte de lege in privinti 'a actului de 
încoronare si a donuriloru regali. I n urma 
aréta,cumca in siedinti'a mai d'aprópe va aşterne 
unele proiecte de lege in privinti'a procedurei 
civile si criminale. 
Siedinti'a casei representantiloru din 
21 juniu. 
(f) Deschidiendu-se siedinti'a M i l e t i t s 
aşterne unu proiectu de lege in privinti 'a inde-
stulirei natiunalitatiloru. 
L a ordinea dilei e proiectulu de decisiune 
alui C. T i s z a in privinti 'a ajutorarai de catra 
tiéra a honvediloru din 1848, veduveloru 'si 
orfaniloru loru. 
C. T i s z a motivandu-si propunerea, dice 
cà honvedii s'au luptatu pentru esistintia si 
sustienerea tierei, prin acést'a firesce cà s'au 
facutu demni de recunoscinti'a t ierei, càci de si 
au cadiutu ei in lupta, si pr in acea cădere s'a 
demustratu cà tiér'a posiede potere de viétia;—' 
elu aru fi doritu ca toti luptătorii pentru ape-
rarea constitutiunei se fie recompensaţi pr in do-
nuri le tierei, inse acést'a ar fi o greutate pré 
mare pentru t iéra, ajatorarea honvediloru inse 
crede cà s'ar poté face pré usioru prin con-
cursulu comunu alu tierei. I n fine dice cà onó­
rea Ungariei pretinde ca se faca dispusetiunile 
cuvenite in privinti'a acést'a. 
B a r . B e l a V a y din contra nu póté păr­
t ini proiectulu, càci aperatorii constitatiunei au 
fostu si aceia cari s'au luptatu si se lupta pen­
tru dens'a si cu armele spirituale. 
Ministrulu B. H o r v á t h dechiara in nu-
voru pistricatu este la pariete acatiatu pentru 
scutire de frigu precum si-pentru frumsétia. 
Pop'a porta unu halatu (vestmentu de comodi­
tate) in forma de caftanu, pe cum auindat inatu 
o porta manacii rusesci, acelu halatu nu se des­
chide la peptu, ci la spate. Cu o curea de pele 
este incinsu. Perulu popei este impletitu ca la 
femei si se slobode pe spate in dóue chice. 
Langa patu sta o mésa nalta la piciére, alt'a 
mica — póté fi pentru spelatu — sta langa 
soba (coptoriu). Preutés'a este iinbracata intru 
tote ca o tierana, sta cu mai mulţi baiati micuţi 
langa coptoriu, t ienendu pe bratie unu baiatu 
la peptu. O femeia mare îmbrăcata intr 'unu 
cojocu scurtu, cu calciuni pana la pólele co­
jocului, intra in odaia si primesce baiatulu din 
bratiele preutései. O fetitia cam de 8 ani ese 
de dupa coptoriu si pasiesce pr in odaia, îmbră­
cămintea ei custa intr 'o camésia lunga pana la 
piciórele descultie, legata pe la chiciuri cu o 
legătura roşia de lana (bracira). Bibliotec'a in­
tréga jace pe unu coltiu alu mesei inalte si 
custa dintr 'unu catechisîsu rusescu si unu foli-
antu albastru scrisu in limb'a slavona, care 
contiene istori'a santiloru. Io mi esprimu do-
rinti 'a d'a vedé beseric'a. Preotulu numai de 
catu se invoiesce, si-imbraca reverend'a. Bese­
ric'a este cam 20 pasi îndepărtata de curtea lui. 
Tieranii trecu pe langa ea, facendu-si cruce si 
intorcendu-si féti'a spre dens'a. In t re beserica si 
gardulu ei de zidu, cam 10 pasi, se afla o clă­
dire do lemne in forma de columbariu, pe care 
se afla 3 clopote in mărimea celoru de la cur­
ţile oàiloru de feru cu cari se dau semnele. Be­
mele guvernului , cà nu pote partent' proiectulu. 
B. H a l á s z din stang'a estrema pretinde 
ca proiectulu din cestiune se nu se desbata 
acum'a, ci mai 'nainte se se predee sectiuniloru. 
P a t a y nu se indestulesce cu o recom­
pensa, séu ajutorare din grat ia , ci cere indestu-
lire legala. 
Sig. Popu recundsce cà naţiunea magiara 
s'a luptatu pentru esistinti'a sa, dar e lu , carele 
a luatu parte activa in acea epoca, pate mărtur i ­
si cà Kossuth a trecutu peste marginile luptei 
de aperare si cà au amenintiatu pe romani cà i 
va şterge de pe fati'a pamentului , dupa 
revolutiune si elu a mancatu pane amara ca toti 
luptătorii pentru constitutiunea magiara 
prin urmare e contra proiectului. 
C. G h y c z y face deosebire intre aceia 
cari s'au luptatu pentru constitutiune si intre 
aceia, cari orbiţi de reactiune (!?), au aredicatu 
arme contra constitutiunei. Firesce cei d'antai 
trebuie recompensaţi si ajutoraţi prin concur-
gerea de buna voia a tierei intregi. 
M a r k o s in numele conationaliloru sei 
ruteni, se dechiara cà s'au luptatu — ca hon-
vedi magiari. 
B o n i s se indoiesce cà s'aru poté face ce­
stiune natiunala si din acésta cestiune, care in­
teresédia tiér'a comuna; — dice cà natiunali-
tatile inca au consemtitu cu aperatorii constitu­
tiunei, si de aceea la ajutorarea honvediloru 
nu se va observa diferinti'a de natiunalitate, 
càci ori de ce natiunalitate se fie fostu, ei ca 
cetatieni magiari s'au luptatu. Se mira cà Sig. 
Popu se epeptorédia contra barbatiloru bravi 
din 1848, de óra-co si elu a fostu cu guver­
nulu iui Kossuth in Dobritinu. 
S. P o p u reflectédia cà e adeveratu cum-
oa a fostu la Dobritinu, inse e adeveratu si a-
ceea cà totu de una a facutu atentu pre Kos­
suth ca se indestulésca natiunalitatile, càci intr ' 
altu chipu trebuie se cada precum a si cadiutu. 
P. S z o n t á g h partinesce proiectulu. — M i ­
l e t i t s inca lu partinesce, inse cu acea înt re­
gire ca nu numai honvedii magiari, oi toti lup­
tătorii din 1848 se fie ajutoraţi prin tiéra. (Con-
tradiceri.) 
Mai vorbiră pentru proiectu: Cont. K e -
g l e v i o h , B ö s z ö r m é n y i , P . N y á r y , Nie. 
N a g y , D o m a h i d y si L . T i s z a . 
Contra pledară: S o m s i c h si ministrulu 
A n d r á s s y , carele in fine tîcnù o Iectiune a-
spra partidei din stang'a pentru cà e neinde-
stulita eu tote cà guvernulu permite o libertate 
de presa, carea trece peste marginile legale si a 
datu dovedi cà se nisuiesce a sustiené tdte li­
bertăţile constitutiunale. 
Dupa ce C. T i s z a avù cuventulu finale, 
se cerù votisare nominala si eu acésta ocasiune 
s'a intemplatu acelu evenementu neîndatinatu, 
cà partid'a deakistiloru, carea pana acuma totu 
eu: „da!" a votisatu, acuma a trebuitu se dîca: 
„nu!", din care causa unii fora voia au disu: 
„da!," inse indata se corésera escitandu ila-
ritate. — Proiectulu firesce cà a cadiutu. 
seric'a custa din trei despartiaminte: din intra-
ta, din santuariu si din altariu care este la spa-
tele unui pariete de iconi ce are dóue usie. 
Santuariulu séu altcum loculu destinatu pentru 
funcţiunile preutului, a cantatorilorii, ce stau 
de laturi dupa niste radimaturi de lemnu (stra­
nele reu numite), pentru servitorii bisericesci 
(intielege epitropii) cari inse stau si in intrat 'a 
ce este de 12 pasi lunga si de 12 lata. Averea 
intréga a besericei, casi care alt'a nu mai are, 
este unu bunu de 10,000 morgen prusiani, si 
mai are 2 comune, afara de casele tieranesci. 
Candu s'a ziditu beseric'a de siguru cà nu s'a 
contatu pe imbuldiéla mare de poporu, si in 
adeveru cà o cârciuma a unui gidovu din apro-
piare are dominec'a mai mulţi cercetători de 
catu sant'a beserica. Odată, fiindu preutulu for­
te machnitu de larm'a celoru din cârciuma, a 
mersu cu crucea la densii si pe toti i a alun-
gatu in beserica. 
Dara afla-se vro scdla pre acestu bunu 
marc? D á ! inse numai un'a care este cercetata 
de 16 baiati si de 6 fete. Preotulu si sacrista-
nulu (paraclisiariulu) seu sunt invetiatori cari 
propunu in limb'a rusésca, desi popora-
tiunea Besarabiei vorbesce limb'a roma-
nésca intre care numai la médianópte spre 
Podoli'a se amesteca fracţiuni rusesci si rutene. 
Daca in timpulu mai nou se ivesce vre 
unu semnu de legătura intre natiunalita­
tile desbinate si impraschiate, si daca a-
césta legătura merita a fi respeptata, 
chei chiar si tieranulu nu sémena grâu 
amestecatu cu ovesu pe unulu si acelaşi 
F e s t a in 19 iuniu n. — 
(u) Onorata Redactiune! Cele ce V'am scrisu 
in reportulu meu din „ A l b i n a " de dominec'a 
trecuta despre dieta si lucrarea subcomisiunci 
pentru natiunalitati, se adeverescu totu mai 
multu. 
Diet 'a intr' adeveru se va proroga, séu 
póté si-va suspinde numai siedintielc pe tempu 
nedeterminatu —celu tardiu in optu dile; pen­
tru cà nimenea nu mai are răbdare a remané 
aicea si a lucrá. In desbaterea proiepteloru de 
lege propuse de ministeriu — nici cà se mai 
pretinde ca se intre asta data. 
Subcomisiunea in caus'a natiunalitatiloru 
si limbeloru patriei — asiè mi se spune, cà a-
lalta-ieri si-a incheiatu lucrarea, si — dóra catu 
de curendu vom avé nerocirea séu chiaru ne-
norocirea, a conósce, ce felu de. sorte ni-au me-
nitu fraţii magiari, stapenii noştri din grati 'a 
lui Dùiéu si a* • •! Mi reservu judecat'a. 
Metropolitulu S i a g u n a pare9l si elu ieri 
demanétia capitala Translaitaniei, éra episcopii 
noştri o paresisera inca mai nainte. P r e catu 
am potutu iatielego, Escelenti'a Sa poftitu de 
domnii deputaţi rom. din Transilvania, tienù 
cu ei o conferintia politica dominec'a trecuta 
dupa amédiadi;a fostu o consultatiune generala, 
o comunicatiune inprumutata de păreri, fora 
vre-unu conclusu séu resultatu realu. Daca se 
ticnea astfelu de consultatiune din capulu locu­
lui, séu incai nainte cu 3—4 septemani, ea po­
tea se tragă dupa sine altele si se duca la ceva 
intielegere; asiè — nime nu scie spune, daca 
va avé vr 'unu folosu practicu! 
Int r ' aceea pr in cercurile informate se 
suna, cà s'a facutu pasi resoluti in alte direp-
tiuni, anume pentru unu congresu genera/u 
ortodosu si — in favórea unoru persane bi­
ne meritate de patria, «e 'ntielege de pa­
tria magiara. I n aste privintie credu cà cu­
rendu vom vedé resultate. Aci nu potu a nu 
constata anomali'a cea colosala, carea dóra nici 
o data n'a batutu la ochi ca in presentu, cumca 
adeca — Romanii cei mai buni, mai zeloşi, 
se califica de patrioţii cei mai ret! Totu 
acást'a sta si despre slovaci, serbi si rusini, ba 
chiaru si despre croaţi si sasi, apoi acést'a ca-
rapteriséza mai eclatantu spiritulu tempului de 
adi. (Si alta data renegaţii uostri au primitu 
compliminte de : jó hazafi. Red.) 
Veti fi cîtitu prin foile de aici, cà cercu­
rile decisive nu se multiamescu cu cei una su­
ta mii de galbini, ce donară Maiestăţile in 
folosulu honvédilor, adeca a soldatiloru revo-
lutiunei din 1848/9 , ci mai facu felu de feiu 
de planuri pentru ajutorarea acelor'a. Drépt 'a 
dietei, adeca Deákistii, aflara cu cale a se reco-
mendá remasitieloru acelei armate prin sub-
scriptiuni libere, si ea aduna in scurtu tempu 
peste diece mii florini; dar stang'a luà acestu 
ajutoriu ca 'n bătaia de jocu si se puse de facù 
dietei propunere ca ministeriulu se se îndrume 
a face. atare proieptu de lege si alu subscerne 
dietei, si acésta propunere se va desbate astadi 
locu, apoi trebuie se marturisimu daun'a 
pentru eh Besarabia s'a desbinatu de 
catra corpulu statului romanescu, de 
care se tiene ea nesmintiţii, fiindu ch 
limb'a si datinele 'poporului ei este in 
consonantia completa cu ale popofului 
romanescu. Cumca Rusi'a nu voiesce a se res­
trânge numai la Besarabi'a, se póté usioru cu­
nósce din intentiunilc ei ce cam de odată se 
împedecara pr in resbelulu de Crimia. Privindu 
Besarabi'a la statulu de curundu intemeiatu alu 
României s'ar poté molcomi la elu, totuşi inse 
nu se afla urme de astfeliu do dorintia si pofta. 
Popóratiunea, lenesia, trândava, neluminata, 
pentru cà, lauda boiarimei de mai nainte, nu 
scie ceti si scrié si nu se sustiene dë catu cu 
vinu arsu (rachiu), carnö de bou, si Q U malaiu, 
— nu se aventa pana la o ideia care ar invin-
ge cele de tóta diu'a si s'ar consolida intr 'o na­
tiunalitate romanésca. Inse acestu statu unitu, 
Romani'a, totuşi ar poté influintiá, măcar nu­
mai din candu in candu, cu o potere atragató-
ria supra părticelei lui ce i o rapi Rusia! Ast­
feliu, inse indepartatu periculu se încerca Ru­
sia cu mare precautiune a-lu nemici prin cul­
tura — rusésca. Asiá d. e. sosi demandatiune 
den Petrupole ca in Besarabia se se zidésca 
scoli. Romanii din Besarabia oari întocmai oa 
locuitorii din Moscv'a sunt supuşi ai imperatu-
lui rusescu au îndreptăţire a pofti, ba chiaru a 
pretinde, ca statulu se li vina intru ajutoriu la 
lipsa materiala precum si spirituala. Deci este 
trebui ntia mai antaiu de tóté a se zidi scoli 
pentru limb'a romanésca si pe langa ele, in a 
(vîneri) in dieta, dupa care tiér'a se pri­
mésca asupra-si grigea de ostaşii sei eroici, cari 
se sacraficara si sângerară intru aperarea legi­
loru din 1848 ce acum sunt restituite si confir­
mate de juramentulu regelui. Acestu proieptu 
de lege se va depune pe mes'a dietei si se va 
luá la desbatere — macaru numai pentru a 
compromite partit 'a lu i Deák si a regimului 
in ochii aceloru ostaşi veterani si a poporului 
magiaru. Se ascépta cà drépt'a, adecă maiorita­
tea domnitória Va combate si pretinde a se de-
laturâ acelu proieptu de lege alu stângei; stan-
g*a inse lu t a aperá cu tdte armele elocintiei ei 
cei eminente; dar candu va fi constatatu prin 
vorbirile dreptei, carnea elu, acelu proieptu de 
lege, n'are prospecte d 'a reesi, — atunci diu 
T i s z a lu va retrage, pentru cuventulu, ca se 
ferésca rcpresentanti 'a tierei de una blamare a-
tatu de cumplita! — Vedeţi, asie jdca role po­
litice domnii nostri magiari ! — 
Dni i Deputaţi i nostri incà ne paresescu 
cu gramad'a ; astadi abiè a trei'a parte se mai 
afla.de fatia. Nu sciu, cei oe se ducu, — ce 
mangaiare Vor fi ducenducu sine alegatoriloru?! 
Viena i n 8/20 iuniu 1867. 
Onorata redactiune! Inaltulu ministeriu 
de agricultura, industria si comerciu din Pesta 
a bincvoitu a cserié concursu pentru unu 
cursu telegraficii, ce se va începe cu 15 iuliu 
st. n. i n Pesta si va dura 3 lune. 
Scopulu acestui cursu e, a cualificá catu 
mai mulţi bărbaţi , născuţi din Ungar ia si Trnia 
pentru servitiulu telegraficu. 
Conditiunile primirei sunt urmatdriele: 
Aspiranţii trebue se fie intratu in alu 18 anu 
alu vietiei; se fie absolvatu celu pucinu 6 clase 
gimnasiale séu scol'a reala superidra; se scie 
limb'a magiara si germana si se depună dupa 
primirea in cursu tacs'a de 8 florini v. a. pen­
tru instrucţiune. 
Concursulu acest'a s'a publicatu in fdi'a 
oficiala „Buda-pesti Közlöny" in nainte de o 
luna, dara prin diuariele ndstre, mi se pare, 
iuca nu s'a reprodusu. 
D e dra-ee inse chiamarea ndstra e, ori 
in ce locu séu cualitate ne aflàmu, a conlucra 
intru interesulu si pentru prosperarea duleei 
ndstre naţ iuni : mi ieu voi'a, a trage atenţiunea 
lăudabilei ndstre tenerime la concursulu men-
tiunatu, cu atat'a mai multu, cu catu naltulu 
ministeriu a binevoitu totu de odată a decide, 
ca competenţii, cari sciu si alta limba interna 
p. e. limb'a romana, se aiba preferintia, voindu 
a-i aplica dupa absolvarea cursului si depune­
rea esamenului recerutu — ca oficianţi de statu 
dupa impregiurari si trebuintia la oficielo tele­
grafice in părţi le acelea unde se afla popora-
tiune de limb'a sa. 
Suplicele se se adresedie fara intardiare 
catra naltulu ministeriu mai susu numitu. 
Mi dau dara ondrea, a rogá pe prè ono-
rat'a redactiune, se publice aceste sire in pre-
tiuitulu diuariu „ A l b i n a " mai vertuosu intru 
interesulu aceloru teneri romani, cari din l ip­
s'a medildceloru nu s'ar aflá in pusetiune de 
a continua studiele, cari inse dupa dorinti'a 
ndstra a tuturor 'a totuşi se nu remana fara po­
sturi, ci se ocupe celu pucinu cate unu postu 
statornicu, si bine dotatu pe unu campu, cenda 
pan' acum'a nu ni-a fostu prè cunoscutu. 
Remanu etc. 
Atanasiu C i m p o n e r i u , 
secretariu ministerialu. 
Langa Oravit ia (com. Carasiului) in 5/17 iun. 
Die Redactorul Am se vi spunu catra 
cele ce se publicară pana acum referitdrie la 
alegerea de deputatu in cerculu nostru, cumca 
Protocolulu despre alegere atatu e de incarcatu 
cu ne-adeveruri, in catu ne miràmu cum nu se 
sfiira omenii oneşti a-lu subscrie. Din partea 
romaniloru nu numai cà nu-lu subscrise nime­
nea, adecă nici diu vice-preside Dr. Hatieganu, 
nici vr 'unu barbatu de incredere, ci chiaru din 
caus'a cumpliteloru si giganteloru mintiuni ce 
cuprinde elu, se decise a se face Protestu, ce se 
si facu si in dilele acestea se va înainta la die­
ta, celu putienu se véda diet'a si lumea, cà ro­
manii potu fi terorisati si maltrataţi, dar — cà 
ei sentu si pricepu nedreptatea si nu se sfiescu 
a o infera si demustrá in fati'a lumei de — ne­
dreptate si volnicia. 
A propos! Un'a inca nu vi s'a reportatu: 
sciţi cà sér'a dupa alegere, domniele loru în­
vingătorii cu mintiun'a, facura Dloru doctori 
H a t i e g a n u si P o p o v î c î u musica de pisice, 
pre care apoi sér'a urmatdria o repetira; dar 
curendu dupa aceea par' cà se càira si începură 
a se 3cusá la diu Hatieganu, de buna séma te-
mendu-se de resbunarea romaniloru. Vedeţi, ce 
sunt misieii! De altmintrelea la ai nostri nu 
pré multu li pasa de atari apucaturi necdpte si 
prdste; ce ne ddre e, cà domnii nostri străini 
totu mai credu,cumca iubirea séu stim'a roma­
nului o vor câştiga cu sil'a, si nu vedu, cà ei 
prin păşirea loru, descépta si nutrescu o ura, 
care o data pdte se li fie periculdsa, fora se li 
aducă candu-va vr 'unu folosu.De li-aru deschide 
Ddieu ochii mintii, ca se-si véda si condsea 
retacirea! — 
Agl'isiu, (cottulu Aradu) in 14 jun iu . 
Domnule redactorul — Cu cea mai viua 
bucuria ve potu insciintiá, carnea si in comu­
n'a ndstra a strabatutu radiele progresului na-
tiunalu, care a desceptatu pe bravii poporeni de 
aici din letargfa sccularia. 
Abunaséma e unu ce fdrte imbucuratoriu 
pentru fie-care romanu bînesentitoriu candu 
vedemu cà si poporulu senate necesitatea inain-
tarei si dift respoteri se nisttîesce pentru bună­
starea natiunei sale. 
O astfelu de nisuintia nobila abunaséma 
e si faptulu imbucuratoriu despre care voiescu 
a face amintire. 
Inca in lun'a trecuta s'a formatu aice o 
s o i c e t a t e d e l e p t u r a si c o n v e r s a r e , alu că­
reia scopu e a lati* cunoscintie folositdrie între 
locuitorii oomunei. Cugetu cà nu e de lipsa se 
desvoltu influinti'a buna si salutaria ce pdte 
avé o astfelu de societate intr 'o comuna. — 
Amintescu numai cumca la îndemnarea bravi-
loru economî G. B o g d a n u si G. M a r i n a cea 
mai mare parie a locuitoriloru împreuna cu 
prédemnulupreotu A v r a m u P o p o v i c i u s ize-
losulu invetiatoriu M a n a s i u P o p e s c u l u în 
frunte, s'au deoblegatu cà voru sprigini mate-
rialminte si spiritualminte acesta societate 
salutaria. 
In scurtu tempu s'au si adunatu sum'a 
destinata pentru spesele cele mai necesarie, si 
inca ni-a mai remasu de ni-amu procuratu si 
vre-o 60—70 de cârti romanesci, — cari im­
preuna cu foile ndstre ce le aveamu si pana 
acum'a, se cetescu si se asculta cu cea mai viua 
atenţiune si plăcere. 
Statutele societatei inca nu sunt întărite 
de la locurile mai înalte, dar speram, cà sî 
acést'a se va intemplá catu de curendu, — éra 
si pana atunci se tienu siedintiele de regula in 
tdte dominecile si serbatorile. 
Dee ceriulu ca cu ocasiunea viitdria se vi 
potu scrie sciri imbucuratdrie despre naîntarea 
acestei societăţi, si dori mu din totu sufletu lu ca 
si din alte parti seaudimu asemene sciri imbu­
curatdrie. Paulu Bogdanu. 
Temis ióra iuniu 1867. 
Caletorindu la inceputulu acestei lune 
prin Logosiu, nu m'am potutu rabdă se nu cer-
cetezu casin'a romanésca de acolo, cu scopu ca 
se amu convenire cu inticliginti 'a Logosiului. 
Acést'a s'a intemplatu in 2. iunîu, nainte 
de alegerea ablegatului in cerculu Oravîtiei. 
Unulu dintre domnii casinisti ca din intem-
plare facù întrebare: cà cine va se fie can­
didatulu romaniloru din Oraviti'a? in a-
deveru m'am sentitu adencu superatu, audindu, 
cà acestu domnu nici atat'a nu se intereséza de 
căuşele ndstre natiunale, ca se scie de tempuriu 
celu putienu numele candidatului romanu si a 
nu dormi pana asiá dicendu in diu'a cea mai 
de pre urma. Dar ce se vedi? Respunsulu, la 
care ani fostu fdrte curiosu, mi-a umplutu inim'a 
cu adeverata indignatiune,vediendu cà romanii, 
cari sunt mândri a se numi capii si conducăto­
rii romaniloru din Carasiu, si cari pe la anulu 
1861 in adeveru au sî fostu recunoscuţi de a-
tari unulu dupa allulu dechiarara cà: nu sciul 
se va aretâ la diu'a alegerii!! 
Sermana naţiune, cugetamu in mine — 
si am lasatu loculu, unde afara de dmeni cu 
bune intentiuni mai convine si nepăsarea na­
tiunala in tdte dilele! Poftimu domniloru, unde 
e semtiulu natiunalu, daca nu căutaţi do inte­
resele natiunali , si de cele speciale a poporului 
din Carasiu, ca convenindu de tempuriu, se ve 
consvatuiti ca inteliginti: cine va fi mai arnicu 
se represinte cerculu Oravîtiei? Cum si in ce 
modu va se procedeti ca alegerea candidatului 
se reésa fora îndoiéla? Tienut 'aíí in asta pr i -
vîntia barem o conferintia? dat'ati «vata barem 
numai odată preotimei, si poporului romanu 
din cerculu Oravîtiei despre agendele pentru 
alegere? Nemicu, necî unu semnu de vietia 
n'ati datu. 
Se alese de deputatu unu némtvuin cer­
culu Oravîtiei cu majoritate romana eclatanta. 
Acestu deputatu va se représente acuma 3 ani 
de dile interesele ndstre natiunali in camer'a 
legislativa a Ungariei! 
Voiţi ddra dloru a ve împăca cu împre­
giurarile de astadi, ve incredeti in grati 'a ce­
loru ce guvernéza astadi in catu neci nu aflaţi 
de lipsa a mai fi representati la dieta pr in ro­
mani? Ori ce se ve fie vointi'a, atat'a e consta­
tatu, cà lumea romana, va sei ce se judecç de­
spre o inteligintia carea n'are atat'a potere mo­
rala, ca intr 'unu cercu de alegere cu majoritaie 
romana se fie alesu dc deputatu unu romanu. 
„Perirea ta din tine va fi Israile!" dice scrip-
tur'a, si dorere, cà astadi acesta sententia trebue 
sc o aplicàmu la romanii inteliginti ai Cara­
siului. 
Ore gandit'ati vre odată Dloru la aceea, 
cà daca lasati poporulu numai odată dc prcd'a 
strainiloru, si nu-i dati spriginire in casu de 
lipsa, — 'Iu demoralisati in atat'a, catu alta 
data, candu ati dori se aveţi folosu de sprigi-
nulu sî de votulu acelui poporu romanu, nu va 
dá ascultare cuvinteloru vdstre? 
S e v . 
Langa Vers i e t iu iuniu 1867. 
(Unu scandalu din Versietiu. Ceva 
despre alegerea de ablegatu in Oravitia) 
in diu'a dc Constantinu si Elena fui la Versie­
tiu martore unui scandalu provocatu de catţa. 
unu nemtiu, precum se suna si se cam afirma, 
din ura natiunala. Ca se me precépa oo. ceti­
tori ai „Albinei" si din alte locuri si tieri ro -
manescî, trebue mai antaiu se spunu cumca aici 
la noi nemţii sunt cei ce jdca rol'a magiariloru. 
(pentru cà vedi bine magiari se gasescu fdrte 
putieni, in catu câteva oficiolate din comitatulu 
nostru alu Carasiului ducu lipsa totala de ei, 0 
lipsa (? R e d . ) ce nu se va delaturá de catu 
pdte cu o îmigratiune.) Aceşti nemţi si facu 
bine pre magiarulu, cu intoleranti'a pentru alte 
natiunalitati, ura, pretinsulu patriotismu focosiu-
ciardasiu-ciocanescu scl. 
Erá dara Constantinu si Elena. I n cate-
dral'a serbiloru pontified cu multa pompa 
eppulu Chengelatiu. Dupa s. liturgia, credin­
cioşii, amesuratu datinei din alti ani, se puseră 
in mişcare a merge cu procesiunea catra s. 
cruce din piatiu, si candu ajunseră pre langa 
cas'a magistratului unde erau adunaţi mai mulţi 
nemţi, unulu din aceşti nemţi incepù se strige 
ddu'a linia se esiste ca suplinitdrie si scoli ru-
sesci. Neprimindu-se limb'a romana in scdla, se 
vede chiaru rusificarea, schimbarea sistematica 
a natiunei romane in naţ iune rusésea. In t re al­
tele părinţii cam de odată nu sunt siliţi a-si tri­
mite baiatii la scdla, Mai antaiu se face proba 
si încercare cu şcolile. Ca onorariu preotului si 
clisiariului pentru invetiarea baiatiloru, părinţii 
acestora li ara cate o bucata de pamentu. Unu 
pruncu de 13 ani care cercetase scdl'a 6 luni 
3© dile, lu provocai se cetésca si se scrie ceva. 
Cea d'antaiu o soiù binisioru, éra scrisdrea de 
mana, pe care mi o conservai dc suvenire, aréta 
litere grdse, curate. Acesta limba ruscaca,. pdte. 
cà va indemná pe tieranu se cultive si pe cea 
romanésca, de cumva la locurile mai înalte o 
astfeliu de emulatiuno ce purcede din îndemnu 
propriu, nu se va dechiará de rescularc. 
Gintea romanésca séu cea romana de la 
resaritu, de care deci se tienu si locuitorii din 
Besarabi'a, nu este de totu neînsemnata: I a 
Ungari 'a numeràmu 540.000 romani; in Buco-
vina unde ci se numescu moldoveni, si in con-
tra rutenii i numescu wolohy, si cari in apro-
piarea riului Prutu, ce este riu romanescu sunt 
amestecaţi cu ruteni, — avemu 140.000; inAs-^ 
dealu unde ei spre minune, ocupa partea intréga 
i e spre apusulu tierii, cea mai mare parte de 
la médiandpte si marginile de la médiadj, sunt 
1,200.000; in confiniulu militarescu spre resa­
ritu, la tiermurile Muresiului s.a.sunt 119.000; 
in Istria spre partea apuséna de la Montema-
giore, pre langa laculu Cepice sunt 1.500; in 
Moldova 1,500.000; in România 2,500.000; in 
Besarabi'a erau la 1856 pe unu teritoriu carii 
de 814 mile patratre 383.885 de suflete de ge-
nulu harbatescu si 331.387 de genulu femeescu. 
Preste totu cam 6,089.770. 
Consângeni ta tea limbei romane cu cea 
latina la care se potu deduce fdrte multe cuvin­
te, bate numai de catu la urechi. Eca unele cu­
vinte: bun, domini, (domni) wjehrde (verde 
vre diu au tor u se scrie); rudschine (rugina); 
fag (fagu). etc. etc. 
Plecu mai departe. O dolma de pamentu 
facuta peste niste lemne si îngrădituri, de a-
menddue părţile niste propto, adecă o ruda 
lopga, sufetire peste alte rudi subţiri, aceste 
facu pe calatoriu atinte cà caletoresce peste o 
punte. Me apropiu de cas'a vatavului. E lu m'a 
observatu, mi ese in culina in cale, inchinan-
du-se amicabilu mi deschide usi'a odaiei,io intru 
in trens'a. Vatavulu bolnavu, mi arata unu 
degetu umflatu se cdca.Unde sunt medicii?Nici 
unde» la tiéra, numai in depărtare dc mai multe 
miluri in cetati, si nespusu de scumpi! Cum 
pdte t ieranulu se-i platésca pe ei si calea ce o 
facu pana la ei? Pe tdte bunurile din Besa­
rabia nu aflai apoteca, séu vr'unu lazaretu. In 
provinciele rusesci de la marea nordica se pro-
pasi-se mai departe. In fiecare septemana o da­
ta venia úrra medicu din orasiulu vecinu la 
tiéra si visita pe t ieranu ce lu asceptau, adu-
nandu-se de pin pregiuru. 
Odai'a vatavului este mai spatidsa si mai 
inalta de cata cea mai sus descrisa din pădure. 
Din plafondulu coloratu cu galbenu se aréta 
gr indi le ca in forma de depinse. Doi baiati cu-
ratiei privescu de langa unu eoptoriu latu, io 
vréu se li dau man'a, ei se retragu cu frica. 
Mam'a siede la picidrale patului, pe elu, cu pi-
cidrale in jos, si tdree, asemenea si fic'a care a 
intiapatu unu batiu in marginea patului si re-
sucesce fire de lana den fuiorulu ce se afla pe 
acelu batiu. In timpu de véra se vedu famcile 
pe strate umblandu si torcendu. Fic'a este o 
fetitia cam de 12 ani, are picidre gdje, fine cam 
rotunde, ddue chice grdse, blondine se in.tindu 
de la tempuri (ochii morţi) pana la céfa unde 
se ascundu intr 'unu coifu. Este îmbrăcata intr'o 
camésia lunga pana la picidre, cosuta giuru 
in pregiuru cu o sirma roşia de lana, la u-
nieri este cosuta cu firu coloratu. Faptu r'a o 
bine formata, flesibîla, fruntea e tare, lata-ro-
tunda, sub sprincenele delicate lucescu doi ochi 
prè limpedi, veneti, dinţii sunt de albétia orbi-
tdria, se observa candu fét'a si-uda degetulu ce 
resucesce firulu de tor tu. Peste totu luatu Besa­
rabi'a are abundantia mare de astfeliu de 1 dinţi. 
La terguri de septemana si de anu, candu sc a-
duna o mulţime de tierani si tierane, se obser­
va numai de catu aceste palisade frumdse, tari, 
albe ca eburneulu, si or-si-care Lady (este nu­
mirea cutarei dame frumdse in Angli 'a) ar 
admirá acést'a daca nu ar aflá alta-ce dc admi-
ratu. Lipsesce inse pe fetiele acestea schimbare, 
joculu coloriloru, Fdrte arare ori se vede unu 
barbatu, famea, séu féta rosindu séu galbenindu. 
Materialulu spiritualu este prè putienu aprindia-
toriu, de catu se flacareze pe bucele fetii. La 
acesta mica, permanenta mişcare spirituala con­
tribuie fdrte mămăliga, o bucata cu putienu 
sucu, potere si iritatiune. Lacrami se vedu de­
stule, dara presupunu cà fatia cu bóieriulu sunt 
produpte arteficidse, pentru a-si versa mani'a. 
Si aici se afla scamne la parietii odaiei, inse 
sunt acoperite cu covdra. E u apucu de coltiulu 
\ unui covoru, vatavulu mi ajunge — pdte fi 
pentru ca se-mi arete avuti'a lui — o plapuma 
dc lana, bruneta, lunga de 6 coti, dc 3 de lata 
si de unu policaru de grdsa, pe de asupra se 
afla, ca decoratiune, cercuri si sucituri de colori 
albe. Vatavulu sta naintea mea in caltiuni mari, 
pana peste genunchi , cidrecii i stau in siolduri 
fara se fie acatiati peste umeri, camési'a e de­
schisa la pepitu, fara peptariu, unu cojocu com­
plétera îmbrăcămintea. P e unu brau- de casa 
observu nisoe pani rotunde, cdpte, dc faina de 
secara cari, intrandu t ieranulu in odaia, deloca 
i aducu a minte cà se afla in cas'a vatavului. 
In eoptoriu arde focu dc aşchii de lem nu, mui­
erea vatavului vre se gatésca cin'a. (Acum diu 
autoru descrie form'a si pusetiunea coptoriului, 
apoi cum si spre ce scopuri Iu folosescu tieranii; 
aceste fiindu întocmai cum le au si romanii 
nostri pre aiurea, noi trecemu peste ele. Tradu-
cat.) Vatavulu — încheia autorulu — mi ofe-
resce malaiu mdlc care lu taie cu o atia, si 
miere. Dupa ce m'am restauratu cu acestea luai 
calea in derëtrd. O asemenea preamblare in 
tempu de ierna intr 'o asemenea tiéra nu ster-
nesce o lume de idei precum preamblarea lui 
Schiller; noi inse invctiàmu a cundsce tiér'a si 
poporulu; càci precum pc acesta palma de pa­
mentu, asiá este si in intrég'a Besarabia." 
^de ce mergu. serbii (Raţzen) astadi cu proces-
siunea, bagu de séma serbéza pre Imperatulu 
loru celu serbescu", si provoca pre ceia lalti se 
nu-si iee pelariele de pro capu ci se necagésca 
pre „blastematii" de şerbi. Ceia lalti avură 
preceperea de-si descoperiră capulu, numai 
némtiulu celu ce striga, ingonfatu totu mai tare 
se duse la fruntea procesiune!, i se puse in fa­
tia cu pelari'a pre capu si cu o sugare aprinsa 
in gura, slobodiendu la fumu. Observandu acé­
st'a poporulu şi eppulu de sub baldachinu, San 
tí'a Sa se intdrse catra émeni dicendu: luati-lu 
si-lu predaţi in man'a legii se-si capete pedéps'a 
meritata, dar fiţi moderaţi ca se nu se intemple 
veri unu scandalu. Se si iviră delocu doi ofi­
ciali şerbi si provocara pre némtiulu se morga 
cu ei la cas'a orasiului, fiindu elu sub arestare. 
Némtiulu se opuse amenintiandu. Precependu 
oficialii cà némtiulu trebue se fie provediutu cu 
arme, trimisera se vina pandurii, si sosindu a-
cestia, némtiulu si aretà mai apriatu intentiu-
nea infernala, scotiendu de pre tureaculu cis-
meloru ddue cuţite mari si unu pistolu cu ddue 
tieyi, dar pandurii cu ale loru arme luară cu-
ragiulu némtiului, lu prinseră si cu manile in 
spate lu petrecura la inchişdre. 
" Jndaru strigi némtiulu: „scapati-meca me 
omdra serbii", càci processiunea trecu neturbu­
rata, urmări mai neplăcute nu fura din neci-
una parje. , Serbii nu luară parte la escortare, 
càci au sentitu cumca unii nemţi in presér'a 
serbatorii au fertü multu intre sine pentru a dá 
ansa la atacuri din partea serbiloru, dar ondre 
intieleptiunii dlui eppu, a sciutu linisci spi-
reteîe credinciosiloru sei, éra némtiulu in 
diu'a urmatdria capetà 25 de bate. — 
Acuma se descriu alegerea de ablegatu 
alui Gränzenstein la Oraviti'a, se mai descoperu 
si io câteva din multele intrige ale contrariloru 
candidatului nostru natiunale, càci tdte a le de­
scrié n'ar ajunge locu in Albina si io n'asiu 
avé' tempu. 
Alegatori romani erau 2800, éra in par-
tit'à contraria 1200, intre aceştia veni turele din 
Boemi'a si Silesi'a, baiasi, intre cari si copii de 
12—13 ani. Demanétia inca se cunoscea cà 
candidatulu natiunale Mocioni are maioritate, 
dèci comissiunea facù ce facù, dupa votarea par-
tisaniloru lui Gränzenstein (adecă a partita! 
numite a guvernului) incheià protocolulu, si 
noi R E M J S I S E R A M U si in minoritate si despoiaţi de 
dreptulu de votare. Am vediutu cu ochii cum 
Gränzenateinienii votau cati de 3—4 ori, adecă 
nù mergeau sé-si dee votul u ci numai strigau: 
aicirsu, si notariulu Z. B. delocu ii inducea in 
protooolu oumca a votatu, pre candu pe romani 
pre toti i poftiá naintea dsale. — Frumosu R O ­
manu dsa d. notariu! au sciutu romanii pre 
cine se aléga de diregatoriu comitatensu. 
Gränzensteinianii aveau voia a se preum­
bla, dar pe romanii noştri ii prîveghia militfa 
casi pre nisee* prinşi, n'a veau voia a se míscá. 
Asiè se intemplà cà veri doi trei romani mer-
gendu in laturi, candu retornara si voira a se 
.alătura confratiloru loru, unu ostasin cu pote-
rea ii împingea in partit'a contraria. Pe alega-
toriulu S. Z. din Comorisce lu lovi eu pusc'a 
in spate catu bietulu omu se încovoia, éra..pre 
juratulu I.P. din acea comuna pentru cà a stri-
gatu „se traiésca Mocioni" la comand'a dlui 
solgabirou lu lovi ostasiulu cu nisce palme 
catu de cumplitu presto fatia si-lu împinse. 
Intre asemene terorisari a decursu alege­
rea cu resultatulu ce Vi este cunoscutu. 
Romanii au protestatu, diet'a inso precum 
oundscemu conceptele ei despre dreptate, lu va 
verifica pe Gränzenstein, care se pdte considera 
de ablegatulu celoru trei comune nemtiesci, dar 
nu aceloru preste 20 de comune romanesci. Noi 
romanii vom invetiá cum trebue se ne portàmu 
alta data cu iubiţii noştri conlocuitori nemţi. 
Curt ius . 
Comorisce (c. Carasiu) 9 iuniu 1867. 
(Serbarea incoronatiunii.J Prin oer-
culariu of. de la diregatorii se incunoscintià 
preotimea alalta-ieri pre la mediu de ndpte 
cumca Maiestatea Sa se incordna. Fiindu dara 
provocata a celebra servitiu ddieescu, se puse in 
contielegere cu putien'a ndstra intieligintia si 
cu antisti'a comunala. In diu'a incoronatiunii, 
clopotele si tréscurile retienura pro dmeni a 
merge la lucrulu de campu, si cati se duseseră 
retornara de curiositate, si apoi cu toţii in vest­
minte serbatoresci asistară la s. liturgia pontifi-
candu d. ases. con. Ioachimu Cherciu asociatu 
de doi preoţi. Amintitulu d. preotu, de pre 
amvonu spuse insemnetatea serbatorii, si popo­
rulu eschiamà. „Se traiésca Maiestatea Sa prè 
grat/osulu nostru Imperatu si Domnitoriu Fran-
ciscu Iosifu I." — Solenitatea Ia dorinti'a por 
porului s'a finitu pre campu cu rogatiuni pen­
tru pldia, si Ddieu ne-a ascultatu cà norii re­
versa o pldia buna. 
Judele comunale cu epitropii si bravulu 
nóstra invetiatoriu 1. M. au oferitu % acovu 
de rachiu, cu care tieranii au inchinatu in sa-
netatea monarcului. Asie au facutu si comunele 
Învecinate, mai alesu Cacova unde se dede 2 
acdve de vinu si rachiu, aducendu vivate pen­
tru Mai. Sa. Se dice cà poporulu entusiasmatu 
ar fi faeutu demonstratiune cu si mai multe vi­
vate Dentru candidatulu natiunale Zenone de 
Mocicpiy ceea ce contrariloru noştri nu li vine 
tocma la plaoere. B o t o s i a n u . 
V A R I E T Ă Ţ I 
= Necrologu. In 4 iuniu (df a de Ru­
salii) a repausatu Ioane V a r g a paroçu in Na-
dabu (cot. Aradului) lasandu in doliu doi or­
fani, lipsiţi si de mama mai nante cu 7 ani. 
In repausatulu a perdutu beseric'a si naţiunea 
pre unu barbatu zelosu, cunosoutii pre amiculu 
si poporanii pre pastoriulu loru oelu bunu. 
Fie-i tierin'a usidra! 
= (Literatura.) Subscrisulu are ondre 
a face cunoscutu o. pubiicu romanu cà in 15 
iuliu a. c. va dá la lumina unu romanu istoricu 
intitulatu: „Naptile Carpatine" seu „regele 
Daciei si regii Codriloru." Opulu va cuprinde 
15—17 cdle si mai multe ilustratiuni ; pretiulu 
e 1 fl. 50 cr. v. a. Doritorii de a avé acésta 
carte sunt rogati pana in 15 iuliu a se adresa 
la autoriulu in Pesta strat'a pelarieloru (Hut-
gasse n. 1). Dnii coleotanti de la 10. capeta 1. 
gratis. I. C. D r a g e s ou. 
= Superintendintele sasescu din 
Transilvani'a Dr. Georgiu Paulu Binder a re­
pausatu. 
±= Ambasadorulu turceécu inca a 
primitu vivate la incoronatiune in Buda-Pesta. 
„N. F. P." întreba caus'a: dre pentru cà i-a 
fostu caruti'a frumdsa, séu au voitu ungurii se 
demonstreze contra deputatiunei slaviloru din 
Petrupole? „Pesti H." respunde cà e demon­
stratiune, dar „Hon" lu face de mintiuna si 
dechiara apriatu cà vivatole aduse turcului sunt 
dreptu recunoscintia pentru cà Turci'a in 1849 
au primitu pre rebelii fugiţi din Ungaria. 
— Principele Strbiei a sositu la Vie­
na cu mare suita. Pana acum a primitu pe mi­
nistrulu Beust. 
= Klapka, precum se scrie de la Pesta, 
a retornatu in tiéra. Acum pdte veni in pace 
si Kossuth. Se intempla lucruri ce numai câteva 
dile mai nainte n'am cutezatu a le scrie. 
ReSpUnSUri. Dlui Pavelu Jan. In L. E cu­
noscuta de multu pretotindene, deci multiamimu dar nu 
facemu intrebuintiare. 
Dlui A. — Z. Am observatu delocu in ór'a prima 
cum se potrivesce, si inca ceva, Vi-lu spedezu. 
Dlui Curtius. Cum face pop. politica? e prè bine 
BCriau, dar fiindu cà poporului nu i-a succesu in acelu 
obieptu, publicarea ar paré batjocura pentru elu, deoi n'o 
facemu. 
Dloru in Secusis iu . Ce s'a inceputu in Conc. a-
colo se se si continue. Daca Vi o va respinge, atunci o 
vom primi noi. 
D e p o s i t o r i u d e B i b l i i s i 
n ó u e T e s t a m e n t e . 
val. austr. 
Bibli'a roman, partea I 8° elegantu legata 
in pele 45 cr. 
Roman. Testam, nou 32° elegantu legata 
in pele 30 „ 
» » n „ si mai elegantu 
legata in pele 40 „ 
„ „ ' „ 12° elegantu legata 
in pele 40 „ 
„ „ r> cu Psalmi 12° ele-
gantu legata in pele 50 „ 
„ „ A cu slove cirilice 12° 
elegantu legata in pele 45 „ 
„ Psalmii 32° elogantu legata in pele 20 „ 
A. Beichard et Camp, 
strad'a din lontru a mort&stiruhl 
(6—6) nr. 174 in Clusiu. 
Corsürile din 21 inn. 1867 n. sér'a. 
{dupa aretare oficial t.) 
Impramutele do atatu t 
Cele cu 6% ' n val- austr. 
» » contributiunalí 
n m nóue in argint 
Cele in argint d. 1866 (in 600 franci). 
Cele natiunali ou 6% (jan.) 
„ metalice cu 5% 
n u n maiu—nov. 
. » 4 % % » 
» » 4 % 
A A 3 % n 
Efepte de lo te r ia : 
Sortlle de stat din 1864 
" n i Vt separata • 
» 4 % din 1864 
n din 1889, ţ/i 
bancei de eredet 









Cele din Ungaria 
n Banatul tem. 
n Bucovina. • 






A bancei natiunali • 
„ de eredet 
» n scont 
„ anglo-austriace 
A societate! vapor, dunar. 
n n Lloydului 
A drumului ferat de nord 
» u n stat 
B A » apus (Elisabeth) 
s » B sud 
n B ii langa Tisza 









66 20 66-30 
61 •30 61-50 
89 30 89-60 
81 8* 81-76 
71 10 71-26 
60 •80 61 — 






36 60 8 6 -
79 70 79-90 
i 90 • 30 90-50 
93 60 93-76 
81 — 81-60 
146 •50 146 — 
130 • 25 130-75 




30 50 31-60, 
24 50 25-50 
26 60 26-60 







12 —- 12-60 
71 90 78-50 
70 • 60 71—r 
67 76 68-60 
«7 75 68-75 
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172 eo 172-60 
236 20 236.60 
143 — 143-50 
199- 76 200-25 
147. 147 — 
179- 25 179-75 
5- 91 6-92 
9- 96 9-97 
10 40 10-50 
12- 46 12-55 




Gomunicatiunea drumuriloru de fera. 
Vien'a-Pest 'a-Segedin-Temisiór'a-Bazias i i i . 
De la Vien'a plé< 
n » POfltOD 
n » Neuhäuael 
B n Pes t ' a ^  
» » Caegled 
n _n, Segedin 
B « Temls lor 'a 
» A I i M t a o v ' t 
A n, Beser ie 'a -Alba 8 
Sosesce in Baaiasiu la 9 
Pretiul pe clasea I cl. II. cl. III. 
fl. cr. fl. cr. fl. cr. óre 46 minute demanéti'a, si la 8 óre 
— 
minute sér'a. 
n 24 B B B 10 n 61 A A 3 33 2 60 1 67 
B 23 fl diu'a, B 
dupa méd., A 
1 B 54 B nóptea 7 81 5 87 3 91 
A 19 I I 6 A 31 A deman. 13 69 10 31 6 91 
A 54 » A A „ 9 A 14 B B 17 36 13 6 8 76 
B 12 B nóptea, B 2 A 55 B dup. m. 22 87 17 19 11 61 
A 56 B demanéti'a „ 7 B 47 A A 28 38 21 33 14 26 
B 4 B » *) B 32 97 24 77 16 6« 
A 40 A » A 33 52 26 18 16 83 
n 10 B n A 34 7 25 59 17 11 
*) De la Temisior'a Ia Baziasiu comunica numai odată. 
•lasenov'a-Oraviti'a. 
De la Jasenov 'a pléca la 8 óre 30 minute demanéti'a 
A J a m A 9 « 1 2 A A 
B Racasdià „ 10 » 1 2 „ „ 
Sosesce in Oravit i 'a la 10 „ 57 n „ 
Bas ias iu -Temis iór 'a -^ged in-Pes t 'a -Vien 'a . 
De la Basiaaiu pléca la 6 ore 65 minute dupa médiadi 
B A ' Beserlc 'a-Alba A 6 A 27 A „ n 
n 7 A 6 
B 10 „ 40 
A 2 B 26 
B 6 „ 36 
A » A 65 
B 1 A 62 
» 4 A 48 
la 6 A 36 
Jasenova 
B „ Temisior 'a 
B B Segedin 
„ n Czegléd 
„ B Pes t ' a 
B „ Neahauael 
, „ Pot ion 
Sosesce in Vien'a 
Bér'a si la 7 óre 25 minute demanéti'a 
nóptea, 
deman. n 6 
A A 9 
diu'a „ 1 












De la Oraviti 'a pléca la 4 óre — minute dupa médiadi 
A Raeasdla „ 4 » 45 „ » 
n J a m A 5 n 38 A „ 
Sosece in Jasenov'a la 6 „ —
 n „ 
Viei i 'a-Oradea - I f f are . 
De la Vien'a pléca la 8 óre — minute sera. Pretiulu pe clasea I. 
n Pes t ' a ' A 6 n 35 A deman. „ „ 
A Czegléd
 r B 9 A 27 A B A n 
B Püspök-Ladany *> 1 „ 58 » dup. med. „ „ 
Sosesce in Orade la 4 „ 38 „ „ „ 
fl. cr. cl. II. fl. cr. cl. III. fl. cr. 13 69 » • 10 31 A 6 91 
17 36 B 13 6 A 8 76 
22 61 B 17 
— fl 11 39 
25 96 A 19 53 A 13 8 
*) cale laterale duce la Dobritin, unde sosesce la 3 óre dupa médiadi. 
Vien'a-Arad. 
De la Vien'a 
A Pes t ' a 
A Czegléd 
A Solnec 
Sosesce in Arad 
Vien'a-Paris . 
De la Vien'a pléca 
A Sa lzburg
 n 
A IWoirac » 
A S tu t tgar t A 
B Mühlackerfl 
B Carlgruhe „ 
B S t rassburg
 n 
Sosesce in P a r i s la 












10 dupa méd. 
25 B 
— demanéti'a 
pléca la 8 óre — minute sér'a. Pretiulu pe clasea I. fl. cr. cl. II. a. cr- cl. III. fl. cr. 
n 6 A 25 B deman. B A 13 69 n 1 0 31 A 6 91 
n 9 A 47 B B A B 17 36 71 13 6 B 8 76 
n 11 A 2 A » A B 18 86 n 14 19 B 9 51 
la 5 B — A sér'a I l A 26 32 n 19 81 A 13 26 
Oradea - I ! lare-VieiYa. 
De la Orade pléca la 10 óre 
Sosesce in Püspök-Ladán y *> A 1 2 n 
A Czegléd „ 5 „ 
B Pes t ' a „ 8 „ 
B Vien'a „ 6 „ 
6 minute demanéti'a 
48 A diu'a 
41 B sér'a 
37 „ » 
— B demanéti'a 
*) cale laterale vine de la Dobritin. 
Arad-Vien'a« 
De la Arad pléca la 10 óre 15 minute demanéti'a 
n Solnoc B 4 B 22 B dupa médiadi 
Sosesce in Czegléd la 5 A 33 B A 
B Pes t ' a B 8 B 37 n n 
A Vien'a A 6 A — „ demanéti'a 
Paris -Vien'a . 
(Clasea I. costa 68 fl. 84 cr. éra clasea II. 




B S tu t tgar t 
A Monac 
B Salzbrug 
Socesce in Vien'a 
50 fl. 32 cr. Banii se numera in angint.) 
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